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Knjiga dr. Ivana MarkeπiÊa vrijedan je pri-
kaz programskog odnosa svih znaËajnijih
bosansko-hercegovaËkih politiËkih strana-
ka prema religiji i vjerskim zajednicama.
Autor je uvodno jasno istaknuo konfesio-
nalnu razdiobu bosansko-hercegovaËkog
stanovniπtva kao temeljnu socijalnu Ëinjeni-
cu na Ëijoj su podlozi oblikovane i sve tri
moderne nacionalne ideologije: srpska, hr-
vatska i boπnjaËka. Takav je politiËko-na-
cionalni razvitak potvren i povijesnim slo-
mom svih pokuπaja razliËitih nadkonfesio-
nalnih nacionalno-integracijskih koncepcija
koje bi posebne etno-konfesionalne identi-
tete podvele pod zajedniËki nacionalni na-
zivnik. To nije uspjelo ni jugoslavenskoj
komunistiËkoj vladavini, koja je barem u
nekim razdobljima pokuπavala provesti
druπtvenu integraciju na izrazito svjetovnim,
pa i protuvjerskim ateistiËkim temeljima. 
Kako bi istaknuo vaænost teme obuhva-
Êene naslovom, autor u predgovoru zaklju-
Ëuje da se nakon ﬂrelativiziranja srpske
agresije na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovi-
nu« rat u toj zemlji pretvorio u ﬂrat naroda«,
koje su neki nazivali i ﬂvjerskim ratom«, a
koji zbog izostanka suvisloga mirovnog rje-
πenja u pojedinim elementima ni do danas
nije dovrπen. ZnaËenje povijesne simbioze
etniËkog i konfesionalnog autor pokazuje i
na primjeru modernoga politiËko-stranaË-
kog organiziranja u Bosni i Hercegovini na-
kon 1878., koje je bez iznimke slijedilo taj
kulturno-povijesni obrazac. Zato se suvre-
meno posezanje za vjerskom simbolikom i
legitimacijom u sklopu postkomunistiËke
politiËko-nacionalne i stranaËke mobilizaci-
je u Bosni i Hercegovini moæe oznaËiti i
kao oblik odreene povijesne zakonitosti i
predvidljivosti. 
Knjiga je podijeljena na uvodni dio i
dva glavna poglavlja u kojima se opisuje πi-
ri povijesno-demografski okvir, dræavno-
pravni i upravno-politiËki ustroj Bosne i
Hercegovine te programski odnos pojedi-
nih politiËkih stranaka prema religiji i vjer-
skim zajednicama. U tako postavljenoj
strukturi knjige leæi i njezina prava vrijed-
nost, koja prelazi okvire sociologije suvre-
mene religijsko-politiËke situacije u Bosni i
Hercegovini i pruæa solidan i pouzdan uvid
u poratnu zamrπenu ﬂdejtonsku« upravno-
politiËku strukturu bez Ëijeg poznavanja ni-
je moguÊe razumjeti bilo koji tekuÊi druπ-
tveni proces u zemlji. 
VeÊina suvremenih stranaËkih progra-
ma Ëiji su dijelovi preneseni u knjizi potvr-
uje pravilo da su razliËite politiËke dekla-
racije u postkomunistiËkom kontekstu tzv.
tranzicije u naËelu skup uobiËajenih krilati-
ca o parlamentarizmu, demokraciji, træiπ-
nom gospodarstvu i ljudskim pravima. To
svakog istraæivaËa dodatno navodi na istra-
æivanje konkretnog djelovanja pojedinih
stranaka, Ëiji programi u pravilu ne kores-
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pondiraju s postupanjem u politiËkoj prak-
si. To osobito vrijedi za Bosnu i Hercegovi-
nu, u kojoj su stranaËki programi takoer
kompendij opÊih mjesta, a razlikuju se sa-
mo po implicitnoj ili eksplicitnoj etno-kon-
fesionalnoj pozadini. Zato, iπËitavajuÊi stra-
naËke programe parlamentarnih stranaka u
Bosni i Hercegovini moæemo vrlo malo do-
znati u kontekstu stvarnog odnosa religije i
politike jer se u nekima, tzv. graansko/li-
jevo-liberalne provenijencije, to pitanje za-
nemaruje, a u glavnim etniËkim strankama
prikriva opÊenitim krilaticama o pravu na
slobodno ispovijedanje vjere i slobodu sav-
jesti. 
Ipak, najveÊa su vrijednost knjige lucid-
ni autorovi komentari pojedinih stranaËkih
programa u vezi s odnosom vjere i politike
te njihove politiËko-nacionalne pozadine.
Stoga Êe svatko tko dovoljno ne poznaje
politiËke odnose u Bosni i Hercegovini iz
tih komentara moÊi ustanoviti u Ëemu su
glavne nedosljednosti stranaËkih programa,
Ëiji se dijelovi u nekim sluËajevima meu-
sobno suprotstavljaju, te u Ëemu je rasko-
rak izmeu objavljenih programa i stvarno-
sti stranaËkog djelovanja i politiËko-nacio-
nalnih ciljeva. Objavljeni dijelovi stranaËkih
programa imaju i posebnu jeziËnu, seman-
tiËku i pravopisnu dimenziju, koja dodatno
pokazuje genezu i podrijetlo politiËke klase
u Bosni i Hercegovini, koja je stari konfe-
rencijaπki i ideoloπki govor tek povrπinski
evoluirala u politiËki korektne liberalno-de-
mokratske krilatice, odnosno klasu supsti-
tuirala nacijom i vjerom. 
ZakljuËno, knjiga je na prvi pogled
jednostavno koncipirano djelo sastavljeno
od obavijesti koje su svuda oko nas, ali ko-
je se mogu protumaËiti tek kada su kon-
tekstualizirane i sabrane na jednome mjes-
tu. Autor je tako svima zainteresiranim dao
koristan priruËnik koji znatno olakπava ori-
jentaciju unutar suvremene kvadrature bo-
sansko-hercegovaËkoga kruga. Dodatnu
vrijednost predstavljaju tablice i zemljovidi
s odabranim statistiËkim podatcima o stra-
naËkom rasporedu i odnosima u predstav-
niËkim tijelima te procjenama najnovijih
etno-konfesionalnih kretanja stanovniπtva u
Bosni i Hercegovini, koji se prostorno i de-
mografski mogu usporeivati s podatcima
iz posljednjeg popisa, provedenog joπ
1991. godine.
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